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じぶ ん な ま え か ぞ く な ま え よ
・自分の 名前、家族の 名前を 読むことが できる。
も じ たんたい おお よ





じぶ ん な ま え か ぞ く な ま え か
・自分の 名前、家族の 名前を カタカナで 書くことが できる。
ひょうじゅんてき ようしき いんさつ た ん ご か うつ
・ 標準的な 様式で 印刷された 単語を 書き写すことが できる。
はな
話す
じぶ ん じ し ん たんじゅん なら の じ こ しょうかい
・自分自身について、単純な ことばを 並べて、述べることができる（自己紹介が
できる）。
じぶん か ぞ く な ま え なに じ ぶ ん かんけい の
・自分や 家族について、名前は 何か、自分と どんな関係か 述べることが で
きる。
い み に ほ ん ご うた すうきょく うた
・意味は わからないが、日本語で 歌を 数曲 歌うことが できる。
き
聞く
い み あいだ なが ひじょう ちゅういぶか
・意味が とれるように 間を 長くおきながら、非常に ゆっくりと 注意深く
はつおん は つ わ り か い
発音してもらえれば、発話を 理解できる。
とうにん む ていねい はな し じ り か い みじか
・当人に 向かって、丁寧に ゆっくりと 話された 指示なら 理解できる。短い
かんたん せつめい り か い
簡単な 説明なら 理解できる。
やりとり
く かえ い か しゅうせい かんたん ほうほう
・ゆっくりとした 繰り返し、言い換え、修正が あれば、簡単な 方法で やりと
りが できる。
じじょう り か い あ い て く かえ
・こちらの事情を 理解している相手から、はっきりと ゆっくりと、繰り返しを
まじ ちょくせつ じ ぶ ん む はなし ぐたいてき たんじゅん ひつようせい
交えながら、直接 自分に 向けられた 話ならば、具体的で 単純な 必要性を
み にちじょう ひょうげん り か い
満たすための 日常の 表現を 理解できる。
きほんてき しゃこうかんけい かくりつ
・あいさつなど、 基本的な 社交関係を 確立することが できる。
な まえ き こた
・名前を 聞かれて、答えることが できる。
なに かんたん こ と ば しつもん
・何か わからないものについて、 簡単な 言葉で 質問することが できる。
き こた
・だれの ものか 聞くことが できる／ 答えることが できる。
じぶん す きら はな しつもん す す
・自分の 好き嫌いについて 話すことが できる。質問されたら、 好きか 好き
こた
じゃないか 答えることが できる。
かぎ こ と ば な ん じ なに じ ぶ ん しゅうかん はな
・限られた言葉で、何時に 何をするか、自分の 習慣について 話すことが でき
る。
か もの しなもの き かんたん こ と ば か
・買い物のとき、 品物が いくらか 聞くことが できる。 簡単な 言葉で 買
き も つた
いたい気持ちを 伝えることが できる。
なに かぎ こ と ば しつもん こた
・どこに 何があるか 限られた言葉で 質問することが できる／答えることが
できる。
ひと かんたん こ と ば い
・ものや 人について、簡単な 言葉で 言うことが できる。
こま かぎ こ と ば たす もと
・困ったときに、限られた言葉で 助けを 求めることが できる。
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